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A. LOS RASGOS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 
Como es obvio el carácter de la estructura social latinoamericana 
solo es comprensible a partir de las grandes transformaciones que han 
tenido lugar desde la segunda mitad de este siglo. 
Datos muy conocidos - pero que siempre conviene tener en cuenta 
son indicadores expresivos de esta transformación. 1/ Entre 1950 y 
1980 la población se ha duplicado, pero con importantes cambios en 
cuanto a su composición. Las ocupaciones agrícolas en 1950 eran más 
de la mitad del total (53.7%), en cambio en 1980 eran solo un tercio 
de las mismas (33.7%). 
En el mundo de las ocupaciones urbanas se incrementan los grupos 
asalariados no manuales, aunque el fenómeno aparece vinculado a distintos 
procesos. Eñ algunos casos la explicación radica en la evolución 
tecnológica, en otros puede ser efecto de políticas de desindustrializa-
ción o de terciarización espúrea. 
Del mismo modo se advierte una mayor complejidad en las categorías 
ocupacionales altas: empleadores, gerentes, profesionales y técnicos, 
incrementándose en muchos casos su número y significación porcentual. 
Junto con la transformación en el ámbito de las ocupaciones, tiene 
lugar además, un importante cambio en las condiciones educacionales de 
la población, principalmente de la educación media y superior. 
No obstante graves problemas en la condición social siguen afectando 
a la región; en 1980 aunque el PIB por habitante casi se 
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había doblado respecto al de 1960, la pobreza seguía afectando al 35% 
de la población y en las condiciones de modernidad existentes más 
discriminatorias se hacen las condiciones de marginalidad de estratos 
como los pobres urbanos y los campesinos minifundistas, que no solo 
aparecen como económicamente desfavorecidos, sino que además, social 
y culturalmente segregados. 
El viejo tema de la "marginalidad" sigue teniendo vigencia en 
todo intento de comprensión de la estructura social latinoamericana 
y más aun cuando se piensa en el tema de estilos alternativos de 
desarrollo, puesto que se tiene conciencia que esta "marginalidad" 
está no obstante estrechamente relacionada con las modalidades de la 
constitución - en el estilo vigente - de la denominada estructura 
moderna. 
La estructura moderna - que como se ha dicho, no está separada de 
la estructura "marginal" - está compuesta por una pluralidad de 
grupos que tienen una complicada red de relaciones entre sí. 
Sólo con el fin de recordar algunos de los rasgos más significativos 
y que seguramente en este seminario serán mucho más discutidos, conviene 
anotar algunos temas. 
Lo que de modo convencional se define como grupos altos, o si se 
prefiere burguesía, se caracterizan en la actualidad por el hecho de 
que importantes sectores de los mismos se vinculan al capital 
transnacional, ya sea en términos de su lógica productiva como en 
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t é r m i n o s d e v a l o r e s y c o n s u m o s . E s d e i n t e r é s s e ñ a l a r d o s 
t e m a s , q u i z á s n o v e d o s o s p a r a l a s e x p e c t a t i v a s v i g e n t e s a p r i n c i p i o s 
d e l p e r í o d o q u e s e i n i c i o e n 1 9 5 0 . U n o d e e l l o s e s e l d e l a a r t i c u l a c i ó n 
e n t r e s e c t o r e s e m p r e s a r i a l e s " m o d e r n o s " y g r u p o s m á s t r a d i c i o n a l e s y e l 
o t r o e l d e l a c o n f o r m a c i ó n , e n m u c h o s c a s o s , d e u n g r u p o d e d i r e c c i ó n 
d e g r a n d e s e m p r e s a s p ú b l i c a s , c u y o s c o m p o r t a m i e n t o s a m e n u d o s o n 
a s i m i l a b l e s a l a d e l a e m p r e s a p r i v a d a . O t r o t e m a d e p a r t i c u l a r 
r e l e v a n c i a e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s e s e l d e l a s i g n i f i c a c i ó n d e l o s g r u p o s 
f i n a n c i e r o s . 
E n l o s s e c t o r e s m e d i o s h a n t e n i d o l u g a r u n a s e r i e d e c a m b i o s d e 
i m p o r t a n c i a . L o s s e c t o r e s m e d i o s d e c a r á c t e r i n d e p e n d i e n t e ( n o 
a s a l a r i a d o s ) e n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s p i e r d e n s i g n i f i c a c i ó n , 
a u n q u e n o p o r e s o s u s c o n d u c t a s d e j a n d e t e n e r e n d e t e r m i n a d a s c o y u n t u r a s 
g r a n s i g n i f i c a c i ó n , p u e s t o q u e s o n e x t r e m a d a m e n t e s e n s i b l e s a l a s 
c o n t r a d i c c i o n e s d e l a m o d e r n i z a c i ó n d e l c a p i t a l i s m o y d e l a s o c i e d a d . 
L o s s e c t o r e s m e d i o s d e p e n d i e n t e s o a s a l a r i a d o s h a n c r e c i d o 
f u e r t e m e n t e e n n ú m e r o y s e h a n d i v e r s i f i c a d o i n t e r n a m e n t e ¿ L o s d e m á s 
l a r g a d a t a s o n l o s v i n c u l a d o s a l a p a r a t o b u r o c r á t i c o d e l E s t a d o o a 
l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s y c o m u n i t a r i o s , l o s m á s r e c i e n t e s - y e n m u c h o s 
c a s o s e n e x p a n s i ó n - s o n l o s c u a d r o s t é c n i c o s y c i e n t í f i c o s 
c u y a s c o n d u c t a s a p a r e c e n v i n c u l a d a s a p a t r o n e s d e r a c i o n a l i d a d , m o d e r n i d a d 
y e f i c i e n c i a , c o n f u e r t e i d e n t i f i c a c i ó n c o n l o s v a l o r e s d e s u s p a r e s d e 
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l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . P o r o t r a p a r t e , e s d e i n t e r é s t a m b i é n 
e l g r u p o d e p e r s o n a s u b i c a d a s e n l o s l l a m a d o s " s e r v i c i o s m o d e r n o s " 
q u e s e a r t i c u l a n c o n e l f u n c i o n a m i e n t o d e u n a e c o n o m í a p r o d u c t i v a 
c o n p a t r o n e s d e m o d e r n i d a d . 
C o m o e s s a b i d o , l a i n d u s t r i a l a t i n o a m e r i c a n a s e c a r a c t e r i z a 
p o r s u h e t e r o g e n e i d a d p r o d u c t i v a y t e c n o l ó g i c a , l o q u e a m e n u d o 
s e a g r a v a p o r e l i m p a c t o d e l a e m p r e s a i n d u s t r i a l t r a r i s n a c i o n a l . 
E s t o i n c i d e e n l a h e t e r o g e n e i d a d d e l o s g r u p o s o b r e r o s 
i n d u s t r i a l e s y a l a v e z e n l a d i f i c u l t a d p a r a e s t a b l e c e r p a t r o n e s 
d e r e i v i n d i c a c i ó n c o m u n e s a . s u s d i s t i n t o s s e g m e n t o s . N o o b s t a n t e 
e s d e s u b r a y a r q u e l o s n i v e l e s e d u c a c i o n a l e s d e l o s s e c t o r e s 
o b r e r o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s g r a n d e s i n d u s t r i a s m o d . e r n . a s h a n 
e x p e r i m e n t a d o e n m u c h o s c a s o s u n c o n s i d e r a b l e i n c r e m e n t o y q u e 
a l a v e z s u g r a d o d e i n c o r p o r a c i o n , a l m u n d o c u l t u r a l y u r b a n o 
e s c a d a v e z m a y o r . 
C o n t o d a s e g u r i d a d , e n e s t e s e m i n a r i o s e d i s c u t i r á r e s p e c t o 
a c a d a g r u p o s u s c a p a c i d a d e s p a r a f o r m u l a r e s t i l o s a l t e r n a t i v o s d e 
d e s a r r o l l o o s i s u s p a r t i c u l a r i d a d e s h a c e n p r e v i s i b l e o n o e l q u e s e a n 
p o r t a d o r e s d e c a m b i o s o t r a n s f o r m a c i o n e s y q u e ' p o s i b l e s c o n t e n i d o s 
p o d r í a n t e n e r e s t o s . 
L a c o m p l e j i d a d y d i v e r s i d a d d e l a e s t r u c t u r a s o c i a l d e l o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s q u e d a d e m a n i f i e s t o e n e l a p r e t a d o r e s u m e n 
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a n t e r i o r y p l a n t e a d e s a f í o s a l a c a p a c i d a d d e p e n s a r s o b r e e s t i l o s 
d e d e s a r r o l l o a l t e r n a t i v o s , P e r o , q u i e r o s e ñ a l a r a q u í a l g u n o s t e m a s 
d e r e f l e x i ó n d e c a r á c t e r g e n e r a l , 
B . G R U P O S S O C I A L E S , P R O B L E M A S Y D E S A F I O S 
1 . L a r e l a c i ó n m a s a - e l i t e 
U n o d e l o s h e c h o s a t e n e r e n c u e n t a e s e l d e l a r a p i d e z d e l a s 
t r a n s f o r m a c i o n e s o c u r r i d a s . P o r d e f i n i c i ó n s e p o d r í a d e c i r q u e e l 
c a m b i o d e l a s e s t r u c t u r a s e s p r o c e s o l e n t o , p e r o n o e s e l c a s o d e 
A m e r i c a L a t i n a : m u c h a s d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s t i e n e n l u g a r e n e l 
l a p s o d e u n a g e n e r a c i ó n . L a e x p e r i e n c i a s o c i a l d e l o s d i s t i n t o s 
g r u p o s , p o r l a r a p i d e z d e l o s c a m b i o s , a p a r e c e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
a b i g a r r a d a y c o n f u s a ; l o s p r o c e s o s d e m e m o r i a c o l e c t i v a s o n a m e n u d o 
m u y d i f í c i l e s , l a c o n f o r m a c i ó n d e a m p l i o s c o n g l o m e r a d o s s o c i a l e s y 
l a c o n s i s t e n c i a d e s u s i d e n t i d a d e s s o n h e c h o s d u d o s o s . D e t a l m o d o 
t i e n e l u g a r u n h e c h o a p a r e n t e m e n t e c o n t r a d i c t o r i o , y a s e ñ a l a d o c o n 
a n t e r i o r i d a d p o r M a n ñ h e i m 2 / d i v e r s i d a d c a d a v e z m a y o r d e g r u p o s y 
n o o b s t a n t e s i t u a c i ó n d e m a s a s , p r o v o c a d a p r e c i s a m e n t e p o r l a d i s o l u c i ó n 
d e l o s e l e m e n t o s d e i d e n t i d a d c u l t u r a l d e l o s d i s t i n t o s g r u p o s . 
E n o t r o s t é r m i n o s , l o s p r o c e s o s d e m o d e r n i z a c i ó n q u e i n d u d a b l e m e n t e 
h a n o c u r r i d o h a n g e n e r a d o u n a m a y o r d i v i s i ó n d e l t r a b a j o y d e l a s f u n c i o n e s 
s o c i a l e s , l o q u e c o n t r i b u y e a l a d i v e r s i d a d d e l a e s t r u c t u r a , p e r o e l 
t i p o d e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l v i g e n t e i m p l i c a q u e l a s c o n d u c t a s 
d e l o s i n d i v i d u o s s e a n c o n d u c t a s o r g a n i z a d a s p o r o t r o s l o q u e e s p r o p i o 
d e l a s m a s a s . E n t é r m i n o s d e M a n n h e i m , s u s c o n d u c t a s s ó l o s e r í a n l a s 
q u e c o r r e s p o n d e n a l a r a c i o n a l i d a d f u n c i o n a l , q u e d a n d o r e s e r v a d a s ó l o 
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p a r a d e t e r m i n a d a s é l i t e s e l m o n o p o l i o d e l a r a c i o n a l i d a d s u s t a n c i a l , 
e s d e c i r , l a p o s i b i l i d a d d e a c t u a r c o n c a p a c i d a d d e j u i c i o e n b a s e 
a u n a p r o p i a i n t e l i g e n c i a d e l a s c o s a s . 
O b v i a m e n t e u n o d e l o s d e s a f í o s d e e s t i l o s a l t e r n a t i v o s d e 
d e s a r r o l l o e s e l d e l a d i f u s i ó n d e l a " r a c i o n a l i d a d s u s t a n c i a l " e n t r e 
l o s m a y o r e s s e c t o r e s p o s i b l e s , p e r o é s t o i m p l i c a u n a c o n c e p c i ó n d e l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a e c o n o m í a y d e l a s o c i e d a d . E s q u i z á s d e b i d o a é s t o 
l a a t r a c c i ó n q u e e j e r c e n e n m u c h o s , l a s l l a m a d a s o r g a n i z a c i o n e s d e 
b a s e o l o s p r o c e s o s d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n , f o r m a c i ó n d e á m b i t o s m á s 
1 • -1 -1 1 • 1 -i J» _ t . * T ^ -1 -T ¿^-r-l O T-l ft "l 
r e d u c í a o s e n c o n c i e s e a p o s i D J . 8 u n a n í a s a m p x i a p a r L i c - j - y a v - j . w u v - n v ^ j . 
p o d e r y e n l a s d e c i s i o n e s q u e e s t e i m p l i c a . 
N o o b s t a n t e c a b e p r e g u n t a r s e s i e s e s a u n a r e s p u e s t a r e a l i s t a a 
l a s t e n d e n c i a s v i s i b l e s d e f u t u r o . L o s " r e a l i s t a s " - p o r a s í 
l l a m a r l e s - s o s t i e n e n q u e l a t e n d e n c i a e s m á s b i e n a l a c o n s t i t u c i ó n 
d e g r a n d e s c o m p l e j o s o r g a n i z a c i o n a l e s y é s t o s t i e n e n q u e e s t a r 
c o n s t r u i d o s , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a t é c n i c o d e s u o r g a n i z a c i ó n , e n 
u n a e s t r u c t u r a d e d i r e c c i ó n j e r a r q u i z a d a . E n r e f e r e n c i a a e s t o s 
p r o b l e m a s , N o r b e r t o B o b b i o 3 J s e ñ a l a b a q u e q u i z á s l a p a r a d o j a e s q u e 
p e d i m o s c a d a v e z m á s d e m o c r a c i a e n c o n d i c i o n e s d i f í c i l e s d e o b t e n e r l a . 
L a o r g a n i z a c i ó n m o d e r n a e s b u r o c r á t i c a y t e c n o c r á t i c a y a m b a s e s t a b l e c e n 
u n a d i f í c i l r e l a c i ó n c o n e l e j e r c i c i o r e a l d e l a d e m o c r a c i a . 
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U n a s o c i e d a d d e m a s a s g e n e r a u n a s e r i e d e p r o b l e m a s e n l a 
r e l a c i ó n p o l í t i c a ; e n t r e e l l o s , u n a c i e r t a t e n d e n c i a a u n c o n f o r m i s m o 
g e n e r a l i z a d o , a l p r e d o m i n i o d e l a p r o p a g a n d a - e n s u s e n t i d o p e y o r a t i v o -
e n e l a d o c t r i n a m i e n t o d e l a s m a s a s , y p o r c o n s i g u i e n t e a l t r i u n f o d e l a 
m a n i p u l a c i ó n p o l í t i c a c o m o m o d o d e r e l a c i ó n c o n l a s m a s a s . 
S i n e m b a r g o , l a s m a s a s n o s o n s o l o e n t e s p a s i v o s , A l f r e d W e b e r 4 / 
s e ñ a l a b a q u e l a s m a s a s s e s i e n t e n f o r m a n d o t o t a l i d a d e s u n i t a r i a s , b i e n 
c o m o n a c i ó n , b i e n c o m o E s t a d o o e n e l t e r r e n o e c o n ó m i c o y q u e d e s a r r o l l a n 
u n i m p o r t a n t e m o v i m i e n t o y u n a v o l u n t a d d e c o m u n i d a d . E s t e s e n t i m i e n t o 
y v o l u n t a d d e c o m u n i d a d s e o p o n e a l a i d e o l o g í a d e l a s é l i t e s q u e s e 
a p o y a e n l a t e n d e n c i a j e r á r q u i c a a n t e s s e ñ a l a d a , c u y o r a s g o 
p r i n c i p a l s e r í a e l d e u n p e r s o n a l i s m o a r i s t o c r á t i c o o j e r á r q u i c o . 
E x i s t i r í a n p u e s u n a v o l u n t a d c o m u n i t a r i a o v o l u n t a d c o l e c t i v a 
s i s e p r e f i e r e e s t e t é r m i n o , e n l a s m a s a s y u n p e r s o n a l i s m o d e l a s é l i t e s . 
E l p r o b l e m a p a r a A l f r e d W e b e r q u e q u i z á s a u n e s v á l i d o e n l a r e f l e x i ó n 
s o b r e e s t i l o s a l t e r n a t i v o s d e d e s a r r o l l o e s : ¿ c o m o d e b e n c o o p e r a r e s t o s 
d o s f a c t o r e s ? L o q u e i m p l i c a u n a c o n s i d e r a c i ó n m u y c o n c r e t a d e l 
t i p o d e r e l a c i o n e s p o s i b l e s e n u n a e s t r u c t u r a s o c i a l d e t e r m i n a d a . E n 
s u m a , u n e s t i l o a l t e r n a t i v o a l c o n s i d e r a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s 
d i s t i n t o s g r u p o s s o c i a l e s q u e l o c o m p o n e n , t i e n e q u e e n f r e n t a r e l 
p r o b l e m a d e l a r e l a c i ó n é l i t e - m a s a , p u e s t o q u e e s t a p a r e c i e r a 
s e r c o n d i c i ó n d i f í c i l m e n t e e l u d i b l e e n l a e s t r u c t u r a s o c i a l m o d e r n a . 
2 . L a r e l a c i ó n c o n e l E s t a d o 
U n s e g u n d o t e m a d e i m p o r t a n c i a p a r a l a c o m p r e n s i ó n d e l p a p e l 
d e l o s g r u p o s s o c i a l e s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e u n e s t i l o a l t e r n a t i v o 
d e d e s a r r o l l o e s e l d e l a r e l a c i ó n q u e e s t o s e s t a b l e c e n c o n e l 
E s t a d o . E s e v i d e n t e - c u a l e s q u i e r a s e a n l a s p o s i c i o n e s i d e o l ó g i c a s 
q u e a l r e s p e c t o s e t e n g a n - e l h e c h o h i s t ó r i c o d e u n c r e c i m i e n t o 
e n t r e l a z a d o e n t r e E s t a d o y e c o n o m í a , f e n ó m e n o c o n o c i d o y d e p a r t i c u l a r 
r e l e v a n c i a e n A m é r i c a L a t i n a . P o r o t r a p a r t e , e l d e s t i n o s o c i a l y 
e c o n ó m i c o d e l a s m a s a s r e p r e s e n t a u n f a c t o r y a d e m a s i a d o d e c i s i v o 
p a r a e l c o n j u n t o d e l a n a c i ó n c o m o p a r a q u e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s 
n o s e e n c u e n t r e n e n l a n e c e s i d a d d e i n t e r v e n i r . D i f í c i l e s p e n s a r 
e n u n e s t i l o a l t e r n a t i v o d e d e s a r r o l l o s i n c o n s i d e r a r l a s p o s i b l e s 
f o r m a s d e r e g u l a c i ó n d e l a e c o n o m í a p o r e l E s t a d o e i n c l u s o e n l a 
n e c e s i d a d d e á m b i t o s d e p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E s t e h e c h o , d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l o s g r u p o s s o c i a l e s , i m p l i c a 
e l q u e s e a d i f í c i l p e n s a r e n l a e x i s t e n c i a d e u n a " c l a s e " d e s l i g a d a 
d e l E s t a d o . C a s i n o e s c o n c e b i b l e l a e x i s t e n c i a d e u n a " n a c i ó n 
b u r g u e s a " o d e u n a " n a c i ó n p r o l e t a r i a " y s e u t i l i z a a q u í e l t é r m i n o 
" n a c i ó n " e n l a a c e p c i ó n m e d i o e v a l q u e i m p l i c a b a e l r e c o n o c i m i e n t o o 
a c e p t a c i ó n p a r a u n g r u p o s o c i a l d e t e r m i n a d o d e s u a u t o n o m í a , i n c l u s o 
d e d e s t i n o , e n e l á m b i t o d e u n a s o c i e d a d d e t e r m i n a d a . E n l a a c t u a l i d a d 
l o c o n c r e t o e s l a n o e x i s t e n c i a d e l d e s l i g a m i e n t o e s t a t a l , p o r e l 
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c o n t r a r i o , l o q u e e x i s t e e s u n " c o n d i c i o n a m i e n t o d e l d e s t i n o , d e n t r o 
d e l m a r c o d e l a c o m u n i d a d e s t a t a l . " ( A . W e b e r ) . 
E s t o s i g n i f i c a q u e l o s g r u p o s s o c i a l e s p a s a n a e s t a r r e f e r i d o s 
a l E s t a d o e n u n a c o m u n i d a d i d e a l q u e c o n s t i t u i r í a l a c o m u n i d a d n a c i o n a l . 
V a r i o s s o n l o s p r o b l e m a s q u e d e a q u í s e d e r i v a n . U n o d e e l l o s e s e l 
d e l a r e l a c i ó n q u e l o s g r u p o s s o c i a l e s , e n t e n d i d o s c o m o s o c i e d a d c i v i l , 
e s t a b l e c e n c o n e l E s t a d o . U n e s t i l o a l t e r n a t i v o t i e n e q u e e n f r e n t a r 
l o q u e p o d r í a d o m i n a r s e e l " p a r t i c u l a r i s m o d e l E s t a d o " o s e a q u e e s t e 
r e p r e s e n t e s o l o l o s i n t e r e s e s d e u n o d e a l g u n o s g r u p o s d e l a s o c i e d a d , 
p r o p o n i é n d o s e u n a v e r d a d e r a d e m o c r a t i z a c i ó n d e l E s t a d o . P e r o a 
l a v e z e s n e c e s a r i o p r o p o n e r s e l a c o n s t i t u c i ó n d e u n v e r d a d e r o i n t e r c a m b i o 
e n t r e l a s o c i e d a d y e l E s t a d o , d e modo q u e l a s o c i e d a d c i v i l n o s e a 
u n a s i m p l e r e c e p t o r a d e p o l í t i c a s , s i n o q u e c o n t r i b u y a a g e n e r a r l a s , 
l o q u e r e q u i e r e d e l a p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a e n e l p r o c e s o p o l í t i c o . 
E l E s t a d o t a m p o c o p u e d e s e r c o n c e b i d o s o l o c o m o e l e s p a c i o o l u g a r 
d e a r t i c u l a c i ó n d e i n t e r e s e s . S i e s c i e r t a l a i d e a d e q u e p a r a l o s 
d i v e r s o s g r u p o s s o c i a l e s , s e d a u n " c o n d i c i o n a m i e n t o d e l d e s t i n o d e n t r o d e l 
m a r c o d e l a c o m u n i d a d e s t a t a l " e s n e c e s a r i o i n c o r p o r a r a l E s t a d o , 
a t r a v é s d e l a p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l , u n a v o l u n t a d d e t r a n s f o r m a c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e l a i d e a d e l a c o n f o r m a c i ó n d e u n a " c o m u n i d a d 
n a c i o n a l " i m p l i c a t a m b i é n u n a r e l a c i ó n d i f í c i l c o n e l e s f u e r z o 
t a m b i é n n e c e s a r i o d e c o n s t r u c c i ó n d e a u t o - i d e n t i d a d p o r p a r t e d e l o s 
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d i s t i n t o s g r u p o s s o c i a l e s . P o r e j e m p l o , e n l a h i s t o r i a d e l m o v i m i e n t o 
o b r e r o f u e p e r c e p t i b l e m u c h a s v e c e s l a i n t e n c i ó n d e c o n s t i t u i r 
- i n c l u s o e n s u s f o r m a s o r g a n i z a t i v a s , s i n d i c a t o s , p a r t i d o s , 
a s o c i a c i o n e s - u n m o d o d e v i d a p r o p i o , c o n n o r m a s , p a u t a s d e 
c o n d u c t a y v a l o r e s q u e e r a n i n t e n t o d e e x p r e s i ó n d e u n a v i d a 
a u t ó n o m a , p e r o l a a u t o n o m í a l l e v a b a e m p a r e j a d o e l r i e s g o d e l 
a i s l a m i e n t o . E l p r o b l e m a e s c ó m o c o n s t i t u i r a d e m á s d e l a a u t o -
i d e n t i d a d , u n a p r o p u e s t a d e i d e n t i d a d c o l e c t i v a . N o s e p r e t e n d e 
q u e e s t a i d e n t i d a d c o l e c t i v a s e a u n a i d í l i c a , p r o b a b l e m e n t e l o s 
" p r o y e c t o s n a c i o n a l e s " q u e s e f o r m u l e n p o r l o s d i s t i n t o s g r u p o s , 
s e a n p o r l o m e n o s c o n f l i c t i v o s , p e r o s i s e r e q u i e r e u n a c a p a c i d a d 
d e f o r m u l a r n o s ó l o l a p r o p i a r e i v i n d i c a c i ó n o d e m a n d a , s i n o q u e 
a d e m á s h a c e r s e c a r g o d e l a n e c e s a r i a c o e x i s t e n c i a d e g r u p o s 
d i s t i n t o s a l p r o p i o . 
3 - L o s f u n d a m e n t o s d e l a c u l t u r a 
C a b e p o r ú l t i m o s e ñ a l a r a l g o f u n d a m e n t a l e n l a c o n s i d e r a c i ó n d e 
l o s g r u p o s s o c i a l e s , é s t o s s o n a l a v e z p o r t a d o r e s y c r e a d o r e s d e 
c u l t u r a y e s t e t e m a e s n e c e s a r i o t e n e r l o e n c u e n t a a l c o n s i d e r a r 
e n s u s m ú l t i p l e s a s p e c t o s e l t e m a d e e s t i l o s a l t e r n a t i v o s . C l a r o 
e s t á q u e e s u n l u g a r c o m ú n l a r e f e r e n c i a a l a c r i s i s d e l a c u l t u r a , 
p e r o e n e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a s i s e t i e n e e n c u e n t a l a r a p i d e z 
d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s a l a q u e s e a l u d í a e n l a s p r i m e r a s p á g i n a s 
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n o p o d r á d e j a r d e c o n s t a t a r s e q u e l a v i g e n c i a d o l a s t r a d i c i o n e s 
c u l t u r a l e s n o p u e d e m e n o s q u e e s t a r s e r i a m e n t e a f e c t a d a . 
V a l g a l a p e n a p o r l o m e n o s s e ñ a l a r d o s h e c h o s q u e s e g u r a m e n t e 
s e r á n a b o r d a d o s e n a l g ú n m o m e n t o e n e s t e s e m i n a r i o : l a i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e n e n l a t r a n s f o r m a c i ó n c u l t u r a l d e A m é r i c a L a t i n a e l 
n u e v o p a p e l d e l a s m u j e r e s y l a s i g n i f i c a c i ó n d e l o s j ó v e n e s . E s 
e v i d e n t e q u e a m b o s s e c t o r e s s o c i a l e s c o n t r i b u y e n a u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
d e l o s v a l o r e s m á s a r r a i g a d o s d e n u e s t r a s o c i e d a d . Q u i z á s , d e 
g r a n i n t e r é s s e a e l c a s o d e l a s m u j e r e s , p u e s t o q u e m u y a m e n u d o 
e r a e n e l l a s d o n d e m á s a r r a i g a d o s s e e n c o n t r a b a n l o s v a l o r e s d e 
t i p o t r a d i c i o n a l , p a r a n o m e n c i o n a r e l p a p e l q u e j u g a b a n e n e l 
p r o c e s o d e s o c i a l i z a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
C o n t i n u a n d o c o n l a t e m á t i c a d e A l f r e d W e b e r , é s t e p l a n t e a b a 
q u e e l d e s a f í o a c t u a l e r a l a c a p a c i d a d d e r e d e f i n i r l o q u e a s u 
j u i c i o e r a n l o s t r e s f u n d a m e n t o s c u l t u r a l e s d e o c c i d e n t e : e l 
i m p u l s o e x p a n s i v o , e l s e n t i d o d e h u m a n i d a d y e l a f á n d e l i b e r t a d , 
t r e s t e m a s q u e p e r m a n e c e n s i e n d o b á s i c o s e n l a c o n c e p c i ó n d e u n 
e s t i l o a l t e r n a t i v o . 
R e s p e c t o a l i m p u l s o e x p a n s i v o , e l t e m a e n e l á m b i t o e c o n ó m i c o 
s e p l a n t e ó e n r e l a c i ó n a l a f i g u r a d e l e m p r e s a r i o , p e r o t a m b i é n 
t i e n e s i g n i f i c a c i ó n e n m u c h a s o t r a s d i m e n s i o n e s y e s t á e s t r e c h a m e n t e 
l i g a d o a l a i d e a d e l a c r e a t i v i d a d . . E l c o n t r a p u n t o d e t a l i m p u l s o 
e s e l a f á n d e s e g u r i d a d y c o n v e n d r í a r e c o r d a r a l g u n a s p á g i n a s 
i n s p i r a d a s p o r D o n J o s é M e d i n a e n " E l d e s a r r o l l o s o c i a l d e A m é r i c a 
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L a t i n a e n l a p o s g u e r r a " , 5 / r e f e r i d a s a l a f á n d e s e g u r i d a d d e l o s 
s e c t o r e s m e d i o s , b a s t a s ó l o l a f r a s e f i n a l q u e s i r v e d e c o n c l u s i ó n . 
" E n r e s u m e n - s e d i c e - l a a c t i t u d p s i c o l ó g i c a d e l o s s e c t o r e s m e d i o s 
t e n d i ó e n e x t r e m o a s e r m o d e r a d a , a d i s f r u t a r d e l o s p r i v i l e g i o s 
a d q u i r i d o s o a a f a n a r s e i l u s o r i a m e n t e p o r u n a e s t é r i l s e g u r i d a d " . 
N o o b s t a n t e , ¿ e s é s t o s ó l o a p l i c a b l e a l o s s e c t o r e s m e d i o s 
o e l j u i c i o p u e d e s e r e x t e n d i d o a m u c h o s o t r o s g r u p o s s o c i a l e s ? 
P e r o c i e r t a m e n t e q u e e l t e m a n o p u e d e r e d u c i r s e a l a b ú s q u e d a 
d e u n g r u p o s o c i a l q u e c u m p l a e s t a f u n c i ó n d e " e x p a n s i ó n " , e l 
p r o b l e m a e s t á e n h a c e r l a e x t e n s i v a a l a m a y o r p a r t e d e l a s o c i e d a d 
y o b v i a m e n t e q u e t a m p o c o e s t e i m p u l s o e x p a n s i v o d e b e r e d u c i r s e 
a l p u r o á m b i t o e c o n ó m i c o , s o n m u c h a s o t r a s l a s e s f e r a s d e l a v i d a 
e n d o n d e e l a f á n d e c r e a c i ó n y c o n q u i s t a p u e d e n e x p r e s a r s e . 
E n r e l a c i ó n a l a i d e a d e h u m a n i d a d , c o m o e s s a b i d o a p a r e c e 
e n l a c u l t u r a o c c i d e n t a l e s t r e c h a m e n t e l i g a d a a l o p t i m i s m o d e l 
s i g l o X V I I I y s e i d e n t i f i c a c o n l a e s p e r a n z a e n e l t r i u n f o d e l a 
R a z ó n c o n s i g u i e n d o p o r e s t e m e d i o l a p l e n a r e a l i z a c i ó n d e l a 
h u m a n i d a d . E n A m é r i c a L a t i n a e l p o s i t i v i s m o e x p r e s ó , q u i z á s d e l a 
m a n e r a m á s a c a b a d a , l a r e l a c i ó n e n t r e h u m a n i d a d y R a z ó n , y e s 
c o n o c i d a l a i n f l u e n c i a q u e e l p o s i t i v i s m o e j e r c i ó - y q u i z á s a ú n 
e j e r c e - e n l a c o n c e p c i ó n d e l a e d u c a c i ó n , e n e l á m b i t o d e l p e n s a m i e n t o 
e c o n ó m i c o y a u n e n e l á m b i t o d e l a p o l í t i c a . P e r o c l a r o e s t á q u e 
e l o p t i m i s m o n o e s l a n o t a q u e p u e d e a c t u a l m e n t e c a r a c t e r i z a r n o s . 
U n e n s a y o d e F . H . C a r d o s o , " E l d e s a r r o l l o e n c a p i l l a " , 6 / p l a n t e a b a 
c o n a g u d e z a g r a n p a r t e d e e s t o s t e m a s , s u t e s i s e x p r e s a b a q u e j u n t o 
c o n l a c r i s i s d e l a r a z ó n h a c i a c r i s i s l a i d e a d e p r o g r e s o y p o r 
c o n s i g u i e n t e l a n o c i ó n m i s m a d e d e s a r r o l l o . Q u i z á s s i l o m á s 
i m p o r t a n t e e n r e l a c i ó n a l a i d e a d e h u m a n i d a d e r a l a e x p e c t a t i v a 
d e l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a p r o g r e s i v a c o m ú n i d e n t i d a d d e l o s 
h o m b r e s , l a e d u c a c i ó n p r e t e n d í a e s t e i d e a l , p e r o h o y d í a s e 
r e c o n o c e l o a b s t r a c t o d e t a l c o n c e p t o d e h u m a n i d a d y s e i n t e n t a 
r e e m p l a z a r l o p o r u n a n o c i ó n c o n c r e t a d e h u m a n i d a d , c a p a z d e 
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r e c o n o c e r l a s d i f e r e n c i a s y d e c o n s e r v a r l o d i s t i n t o . Q u e e s t o s n o s o n 
t e m a s a b s t r u s o s q u e d a d e m a n i f i e s t o c u a n d o s e r e f l e x i o n a s o b r e l a a s p i r a -
c i ó n a l a " m o d e r n i z a c i ó n " , t e m a q u e c o n t o d a s e g u r i d a d n o q u e d a r á f u e r a d e 
l o s p l a n t e o s s o b r e e s t i l o s a l t e r n a t i v o s d e d e s a r r o l l o . E l f e n ó m e n o 
u n i v e r s a l d e m o d e r n i z a c i ó n r e q u i e r e c o n c r e t i z a r s e e n c a d a l u g a r , r e c u p e r a n d o 
l a d i g n i d a d d e l a s p a r t i c u l a r i d a d e s , l o h u m a n o e n l a d i v e r s i d a d d e s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s . S i e s t o e s v á l i d o p a r a l a s a l t e r n a t i v a s d e c a d a p u e b l o o 
n a c i ó n , t a m b i é n p u e d e s e r l o e n c i e r t a m e d i d a p a r a c a d a u n o d e l o s g r u p o s 
s o c i a l e s q u e l o c o m p o n e n y m á s a u n ^ c o m o e s e l c a s o d e m u c h o s p a í s e s d e l a 
r e g i ó n - s i m u c h o s g r u p o s s o c i a l e s p r e s e n t a n u n a f u e r t e e s p e c i f i c i d a d 
c u l t u r a l . 
P o r ú l t i m o , u n p a r d e n o t a s s o b r e l a i d e a d e l i b e r t a d , t e m a q u e 
t a m p o c o p u e d e e s t a r a j e n o a l a d i s c u s i ó n s o b r e e s t i l o s a l t e r n a t i v o s . C i e r t a m e n t e 
q u e e n e s t o s c a s o s l a e x p e r i e n c i a a l g o e n s e ñ a y n o s e t r a t a d e d e s d e ñ a r 
e l v a l o r d e l o q u e t r a d i c i o n a l m e n t e s e l l a m a b a " l i b e r t a d e s p i r i t u a l " , p e r o 
e s u n h e c h o d e l a v i d a m o d e r n a q u e t o d a c u e s t i ó n e s p i r i t u a l e n g r a n e c o n 
l a v i d a p r á c t i c a . E n t é r m i n o s d e A l f r e d W e b e r , a l c u a l s ó l o e s t a m o s g l o s a n d o 
" s e e s l i b r e , c u a n d o s e l o e s d e u n m o d o e s e n c i a l m e n t e p r á c t i c o " , y é s t o 
o b l i g a a r e f e r i r s e a l a s c o n d i c i o n e s c o n c r e t a s d e e x i s t e n c i a d e l o s d i s t i n t o s 
g r u p o s s o c i a l e s , e n o t r o s t é r m i n o s a l a s c o n d i c i o n e s d e p o s i b i l i d a d d e l 
d e s p l i e g u e d e s u l i b e r t a d , 
P e r o e n e s t o s t e m a s c o n v i e n e e v i t a r e n l o p o s i b l e p l a n t e a m i e n t o s 
q u e l i n d a n e n l o l í r i c o o e n l o i d í l i c o . L a a c t u a l r e l a c i ó n e n t r e l o s 
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g r u p o s s o c i a l e s e s a m e n u d o d e p u g n a o c o n f l i c t o y n o e s p r e v i s i b l e 
q u e t a l s i t u a c i ó n s e t r a n s f o r m e d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a . ¿ Q u é l i b e r t a d 
e s p o r t a n t o p o s i b l e e n u n a s i t u a c i ó n d e p u g n a y c o n f l i c t o s o c i a l ? 
U n a n o c i o n c o m o l a d e " b i e n c o m ú n " e s d i s c u t i b l e , p e r o n o o b s t a n t e 
p r e s e n t a u n a a l t e r n a t i v a e n c u e n t o p r o p o r c i o n a u n m a r c o e n d o n d e l a 
l i b e r t a d d e c a d a u n o d e l o s g r u p o s e x i s t e n t e s e n c u e n t r a u n a p o s i b i l i d a d 
d e e x p r e s a r s e s i n q u e n e c e s a r i a m e n t e s i g n i f i q u e l a d i s m i n u c i ó n d e l a 
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